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视与非歧视,给司法造成困扰。例如, 我国 宪法 、







于就业歧视的法律规定于 宪法 、劳动法 、就业




























新实施的 就业促进法 第 62条明确规定: 违反本
法规定、实施就业歧视的,劳动者可以向人民法院提













































中国劳动和社会保障部与国际劳工组织于 2004年 4月 28日
至 30 日在北京共同举办中国就业论坛,全文见 www . lm. gov. cn/
old/ gh/ node/ 319. htm
第 168号公约又增加了国籍、民族来源、残疾或年龄。
间接歧视成为 差别影响的歧视 ,美国和加拿大成为 不利后
果的歧视 。
在美国,直接歧视也成为 差别待遇的歧视 。
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提,来达到 安人 、安百姓 。其次,家庭和社会人
际关系的和谐。儒家的社会理念第一要义是 修


























的同时能够牢记儒家的 忠恕 之道, 对自然多一些
容忍,少一些残忍;少一些索取, 多一些给与; 己所
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